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l. (i) Dapatkan sistem keraksamaan (kekangan) untuk kawasanterlorek dalam graf di bawah:
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Jika fungsi matlamat ialah maks z = 3x, + 3x2'
penyelesaian optimum dan nilai fungsi matlamat
l"tit kedua-dua (a) dan (b) di atas '
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(iii) Diberikan sebuah tablo simpleks asal
tersaur dual.
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Berikan dengan lengkap syaraE-syarat yang perlu diambilkira
untuk metakukan i.I"t"" simplets dual jika at" adalah
pangsinya. Tunjukkan juga bahawa tablo b'erikutnya juga
tersaur dua1, iaitu
ca.
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2. Pertimbangkan masalah dier yang berikut:
(i)
(MKT25 I )
Kandungan Nutrien
dalam makanan (unit/ke)
Nutrien Sayur Kentang Beras
Keperluan minimum
Harian (I0fil)
untuk Nutrien
VitaninA l0 1 9
Vitamin C l0 tO l0
VitaminD l0 ll ll
5
50
r0
Kos (sen/kg) 50 l0O 5l
Andaikan *r, *2 dan x, kuantiti sayur, kentang dan beras dalan diet
seseor'ng, nasing-rnasing, Biarkar *4, x, dan xu pemboleh ubah
lebihan untuk Vitamin A, c dan D, masingmasing, dalam diet.Matriks B dengan vektor asas optimum (xo, x,r-iu) untuk masalah
ini ialah
(a) Dapatkan penyelesaian optiuum prinal dan dual untuk masaLahini.
(b) Tunjukkan batrawa syarat kelalaian pelengkap dipenuhi,
(c) satu makanan baru (susu) boleh didapati dengan harga yang
murah. satu liter susu nengandungi 0, t0 dan 20 unit viianinA' c dan D masing'rasing. Harga seliter susu ialah 40 sen,
Adakah anda mencadangkan makanan ini dimasukkan ke dal_am diet
seseorang? Mengapa?
(d) Berapakah harga Lertinggi bagi selirer susu ini yang membolehkan
susu dimasukkan ke dal_am diet?
(e) Pertimbangkan masalah asal semula. seorang pakar pemakanan
mendakwa bahawa untuk seseorang ahli sukan, KMH untuk vitaminA, C dan D seharusnya ialah 5, (50 + 10tr) dan (lO + l5l)
nasing-masing, dengan l, suatu parameter yang tidak negatif.I 
----_-
Dapatkan ),-, nilai maksimum I supeya B masih optimum untuk
masalah ini.
(.f) Apakah penyelesaian optimurn jika I = f + l?
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(ii) Selesaikan masalah ini dengan teknik cabang dan batas'
maks z = 60x,
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3. (i) selesaikan masalah ini dengan kaedah sinpleks Dual'
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asas ' Lakukan satu
lelaran sahaja setelah keadaan tersaur dual didapati'
(a) Ubahkan sistem ini ke
(b) Selesaikan sistem Dual
(c) DaPatkan PenYelesaian
daiiPada (b) di atas '
nin z(x) = -2x, - l4x, + 2x - *4 * 6*5 * 8*6 - 9*7 -
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(ii) Pertimbangkan model PL yang berikut'
rnin z(x) = 3*l + sxz
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sistem Dual.
PL ini.
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Permintaan Fntufc sampul plastik
Pesanan untuk plastik
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Pesanan irii' dipenuhi dengan nenoFolg- gulung_gulung plastikyang lebarriya pi4prainya 6o i";i:. rItir"r, ;"i;;; piawai di_anggap mendukupi 'irntul memerr,rhi pPsanan di atas. Baki
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4. (i) Permintaan untuk sampul plastik adatah seperti berikut:
Pesanan untuk plastik Bilangan (per minggu)
yang lebarnya (inci) gulung yang dipesan
(MKr2st)
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Pesanan ini dipenuhi dengan memotong gulung-gulung plastik
yang tebarnya piawainya 60 inci. Bekalan gulung piawai di-
anggap mencukupi untuk memenuhi pesanan di atas. Baki
gulung piawai (lebihan) yang selebar I5 inci atau kurang
adalah membazir.
Rumuskan masalah ini sebagai suatu model PL yang meminimumkanj urnlah pembaziran.
( 60/100)
(ii) Selesaikan masalah ini.
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Selesaikan
urin z(x) = 4*l I * 5*l Z * 6*13 * 8*2 | * 7*22
* 4*23 + 2x, * *32 * U*r,
Terhadap
*ll * *zl* *31 = lo
*12**22**32=15
*13 * *23 * *33 = 17
"lr**r2**13=17
*zl**22**23=18
*31**32**33=20
x. . ), 0 untuk semua i dan j 'r-J
Daripada bahagian jualan:
(MKT25l )
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s. (i)
(ii)Sebuahsyarikatmengeluarkanempatbarangan,setiapsatunya
memerlukan-;;;a oplr"si di dalarn proses pengeluaran. Syarikat
ini tidak mempunyai gudang untuk nlnyitopat barangan yang, telah
siap maka trarls iitrairartan rerus kepada pelanggan. Maklumat-
maklumat tambahan mengenai syarikat ini adaLah seperti berikut:
Barangan Unit Jualan
maksimum
Hatga Jualan
seunit ($)
I
2
3
4
100
50
70
30
300
400
200
l 200
Daripada bahagian Pengeluaran :
Keperluan Pengeluaran Jasr/unit Kos($ /unit)
Barangan Proses I Proses 2 Proses 3 Proses 4
r50
200
100
600
6
0
4
6
2
I
3
8
8
3
I
B
3
4
2
l0
It
2
3
4
Kapasiti
Pengeluaran I 400
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Daripada bahagian inventori bahan mentah yang diperlukan:
Untuk Keperluan bahan mentah (m-/unit) yang tebalnya
Barangan lrm 2rrn 4tnm
t4202744
3116
4604
."::i;'* 
'|s'o r 200 600
Rumuskan masalah ini supaya kguntungan dapat dimaksimunhan.
( 60/100 )
6. (i) Sebuah kilang mengeluarkan dua barangan yang amaunnya xt dan
xZ. Kedua-dua barangan ini mesti melalui dua mesin untuk
disiapkan, iaitu mesin A dan B. Masa pemprosesan Per 100 unit
barangan ialah:
masa ( j arn)
*r *z
Mesin A 4 5
Mesin B 5 2
Had masa untuk mesin A ia1ah 100 jam dan untuk mesin B ialah
80 jam. Harga jualan dan kos boleh berubah untuk seunit
barangan adalah seperti berikut:
*t *z
Harga jualan seunit
Kos boleh berubah (seunit) $10 $ S
Kos tetap untuk rnengeluarkan x, dan x, ial'ah $100 dan $75
masinq- masins. (Kos ini tidak akan menjadi kenyataan jika
x, dai/atau xj tidak dikeluarkan),
Rumrskan masalah ini sebagai masalah pengaturcaraan integer
untuk memaksimumkan jumlah jualan.
( 40 /L00 )
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(ii) pertimbangkan masalah sebuah ambulans. Ruang di dalan
ambulans ini terhad kepada 65 kaki persegi. Terdapat enamjenis alat yang beberapa atau kesemuanya perlu dibawa bersama.
Alat Nilai Ruang Nisbah
Kepentingan Kawasan Kepentingan/ruang
1703026127
3 54 2544020
5 3l t86 25 15
2.33
2.26
2. 16
2.00
1.725
r.667
Apakatr gabungan alat jika tidak lebih daripada satu alat
sejenis-yang boleh dibawa oleh ambulans ini untuk memaksimunlcanjumlatr nilai kepentingan? (selesaikan) .
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